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ABSTRACT
YULIANI SAFMILA. Hubungan Pelayanan Kesehatan Dan Pemenuhan Asupan Gizi Protein Hewani Dengan Derajat Kesehatan
Ibu Hamil Di Dua Layanan Kesehatan Di  Kabupaten Nagan Raya. RINIDAR, SUGITO.
	
Derajat kesehatan sangat penting dalam menggambarkan profil kesehatan masyarakat di suatu daerah. Menilai derajat kesehatan
masyarakat, digunakan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian bayi (AKB) di
Indonesia masih tinggi jika dibandingkan dengan tujuan Millennium Development Goals (MDGs)  yaitu pada tahun 2015 AKB
sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara pelayanan kesehatan dan pemenuhan
asupan gizi protein hewani dengan tingkat derajat kesehatan ibu hamil di dua layanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya. Desain
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survey dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini telah
dilakukan di Kecamatan Beutong Ateuh dan Suka Mulia Kabupaten Nagan Raya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu
hamil yang ada Kecamatan Beutong Ateuh sebanyak 23 orang ibu dan Kecamatan Suka Mulia sebanyak 23 orang ibu hamil.
Analisa data menggunakan korelasi untuk mengetahui hubungan pelayanan kesehatan dan pemenuhan asupan gizi protein hewani,
akan diolah secara deskriptif dan di analisis menggunakan univariat untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian,
kemudian dilakukan analisis bivariat untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat untuk mengetahui ada
tidaknya korelasi antar variabel bebas. Hasil penelitian didapat bahwa pelayanan kesehatan di Kecamatan Beutong Ateuh dan Suka
Mulia dimana p
